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La Formation Professionnelle 
Congrès national de l'A.B.F. 
Montpellier - La Grande Motte — 30 avril - 2 mai 1975 
Ce document fait partie d'un ensemble de rapports demandés par le Secrétariat 
d'état aux universités à l'A.B.F., afin de préparer une réforme cohérente et approfondie 
des bibliothèques en France. Cette réforme doit transformer l'organisation interne et 
externe des bibliothèques, et leur fournir les moyens financiers suffisants sans lesquels 
toute réorganisation est vaine. 
Elle a pour but de mieux coordonner les bibliothèques entre elles, de les ouvrir 
plus largement, de les rendre plus efficaces et plus actives, de mieux les intégrer dans 
la société, et par conséquent, de changer leur image dans l'esprit du public. 
Ces rapports concernent : 
— la structure de la Direction des bibliothèques et de la lecture publique (déc. 74) ; 
— la Bibliothèque nationale (mars 75) ; 
— les Bibliothèques universitaires (juin 75) ; 
— la lecture publique ; 
— la formation professionnelle. 
Le rapport sur la formation professionnelle comprend deux parties : 
— un Rapport de Synthèse dans lequel sont résumés les propositions de l'A.B.F. ; 
— des annexes composées des rapports des différentes commissions du Congrès annuel 
de l'A.B.F. tenu à la Grande Motte du 30 avril au 2 mai 1975. Ces commissions étaient 
au nombre de quatre : 
1) la formation élémentaire, 
2) la formation des bibliothécaires documentalistes et sous-bibliothécaires, 
3) la formation des conservateurs, 
4) la formation continue et le recyclage. 
Ces propositions résultent de larges discussions au sein des groupes régionaux 
puis de l'Assemblée plénière de l'A.B.F., ce qui leur donne le poids du consensus 
de tous les professionnels des bibliothèques. 
Les annexes fournissent des explications et formulent des propositions plus détaillées 
auxquelles il est nécessaire de se reporter. 
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